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电化学学术会议年历
2014 Electrochemical Conference on Energy & the Environment
Date: 2014-03-13 ~ 2014-03-16
Location: Shanghai, China
Sponsored by: The Electrochemical Society (ECS) and the Chinese Society of Electrochemistry (CSE)
Contact: Ms. Cheryl Qian
E-mail: registration@ecee2014.com
Conference detail: http://www.ecee2014.com/Home/Home.aspx
14th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry
Electrochemistry for Life Science and Bioanalysis
Date: 2014-03-29 ~ 2014-04-01
Location: Nanjing, China




15th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry
Interfacial Electrochemistry at Atomic, Molecular and Nanoscale Domains
Date: 2014-04-27 ~ 2014-04-30
Location: Niagara Falls, Canada




International meeting on Electrochemistry and nanosciences
Date: 2014-05-26 ~ 2014-05-28
Location: Paris, France
Sponsored by: University of Paris
E-mail: infos@elecnano.fr
Conference detail: http://elecnano.univ-paris-diderot.fr/
The 10th International Symposium on Electrochemical Impedance Analysis (EIA)
Date: 2014-06-01 ~ 2014-06-05
Location: Borovetz - Rila Mountains, Bulgaria




17th International Meeting on Lithium Batteries
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Date: 2014-06-10 ~ 2014-06-14
Location: Como, Italy




65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
Date: 2014-08-31 ~ 2014-09-05
Location: Lausanne, Switzerland
Sponsored by: International Society of Electrochemistry
Contact: Hubert H. Girault
E-mail: events@ise-online.org
Conference detail: http://annual65.ise-online.org/
International Meeting on Electrogenerated Chemiluminescence
Date: 2014-09-07 ~ 2014-09-10
Location: Bertinoro, Italy
Sponsored by: International Society of Electrochemistry; Universit佴 Bordeaux; Alma Mater Studiorum-




Electrochemistry 2014-Basic Science and Key Technology for Future Applications
Date: 2014-09-22 ~ 2014-09-24
Location: Mainz, Germany
Sponsored by: GDCh Fachgruppe Angewandte Elektrochemie, GDCh Arbeitskreis Elektroanalytische Chemie,




10th European Symposium on Electrochemical Engineering
Date: 2014-09-28 ~ 2014-10-02
Location: Sardinia, Italy




Information of the Electrochemistry and Relative & Technique Conference in
China渊中国电化学及其相关会议冤
2014年 SINO窑CORR中国国际腐蚀年会
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电化学学术会议年历第 1 期
时间院2014-05-19 ~ 2014-05-22
地点院北京
主办单位院NACE International尧NACE北京分会尧NACE上海分会尧中国腐蚀与防护学会和北京科技大学
腐蚀与防护中心
联系电话院渊86-10冤62332435, 2458
E-mail院info@nace-css.org
网址院http://t12192.demo.35.com/cn/Index.aspx
中国化学会第 29届学术年会
时间院2014-08-04 ~ 2014-08-07
地点院北京
主办单位院中国化学会
承办单位院北京大学
联系人院邓春梅
联系地址院北京市海淀区中关村北一街 2号中国化学会
E-mail院cmdeng@iccas.ac.cn
网址院http://www.chemsoc.org.cn/meeting/29th/
中国化学会第十四届全国有机电化学与工业学术会议
时间院2014-08-21
地点院海南 海口
主办单位院中国化学会
承办单位院海南师范大学
联系人院王崇太袁华英杰袁徐孝南袁邹晓梅
联系电话院0898-32888491袁13700486076袁15248933668
E-mail院 oehy2014@163.com; oeci14zxm@163.com
网址院http://www.hopejay.com/
第九届海峡两岸材料腐蚀与防护研讨会
时间院2014-10-08 ~ 2014-10-14
地点院湖北 武汉
主办单位院中国机械工程学会表面工程分会
承办单位院武汉大学尧华中科技大学尧武汉材料保护研究所尧金属腐蚀与防护国家重点实验室尧中国地质大
学尧武汉科技大学
联系电话院渊86-27冤68775799
E-mail院clab@whu.edu.cn
网址院http://www.bmgc.org/pages/news_detail.asp?id=1993
第二届氢能关键材料与应用研讨会
时间院2014-10-10
地点院江苏 南京
主办单位院南京工业大学材料化学工程国家重点实验室
联系人院王小姐
联系电话院渊86-25冤68213260
E-mail院richfields@richfields.cn
网址院http://www.qingneng.icoc.cc/
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